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
5HJXODWLRQRIIXQFWLRQDO.&1427OQF51$E\șFDWHQLQ
㸦șFDWHQLQ࡟ࡼࡿᶵ⬟ⓗ.&1427OQF51$ࡢไᚚ㸧

 ⴭ⪅ࡽࡣࠊぶ㉳※ࡢ᫂ࡽ࠿࡞༢୍ࣄࢺᰁⰍయࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࢆ฼⏝ࡋࡓⓎ⌧ゎᯒ࡟ࡼࡾࠊ
∗ᛶⓎ⌧ࢆ࿊ࡍࡿ᪂つ࢖ࣥࣉࣜࣥࢺ㑇ఏᏊ࡜ࡋ࡚.&14RSSRVLWHVWUDQGDQWLVHQVH
WUDQVFULSW.&1427ࢆྠᐃࡋࡓࠋ.&1427ࡣ.&14㑇ఏᏊෆࡢ␒┠࢖ࣥࢺࣟࣥ࠿ࡽ
࢔ࣥࢳࢭࣥࢫ࡟㌿෗ࡉࢀࠊࡑࡢ඲㛗ࡀNE௨ୖ࡟ࡶ࠾ࡼࡧ㛗㙐ࣀࣥࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢ
51$OQF51$࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ.&1427OQF51$ࡣࠊ.&14ࢡࣛࢫࢱ࣮ୖ࡟ࢥ࣮ࢻࡉࢀࡿ࢖ࣥࣉࣜ
ࣥࢺ㑇ఏᏊᗙ࡟㞟✚ࢥ࣮ࢸ࢕ࣥࢢࡋࠊ࢚ࣆࢪ࢙ࢿࢸ࢕ࢵࢡ࡟Ⓨ⌧ᢚไࡍࡿᶵ⬟ࢆ᭷ࡍࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ.&1427ࡣ.&14ࢡࣛࢫࢱ࣮࡟࠾࠸࡚࿘㎶࢖ࣥࣉࣜࣥࢺ㑇ఏᏊࢆไᚚࡍࡿ࢖ࣥ
ࣉࣜࣥࢺࢭࣥࢱ࣮࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ.&1427OQF51$ࡢࢥ࣮ࢸ࢕ࣥࢢࡣ⣽⬊࿘ᮇࢆ㏻
ࡋ࡚Ᏻᐃⓗ࡟ㄆࡵࡽࢀࠊ࿘㎶࢖ࣥࣉࣜࣥࢺ㑇ఏᏊᗙࡢࡳ࡟ไ㝈ࡉࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ.&1427
OQF51$ࡣ51$ࡢ⦖ᙇࡾ51$ࢸࣜࢺ࣮ࣜࢆ᭷ࡍࡿࠋ
 ኱㒊ศࡢ኱⭠ࡀࢇ⣽⬊࡛ࡣࠊ:QWșFDWHQLQࢩࢢࢼࣝ⤒㊰ࡢ␗ᖖࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋș
FDWHQLQࡣࠊ:QWࢩࢢࢼࣝ౫Ꮡⓗ࡟⣽⬊㉁ࡼࡾ᰾ෆ࡟⛣⾜ࡍࡿࡇ࡜࡛⣽⬊ቑṪ࡟㛵ࢃࡿ㑇ఏ
ᏊⓎ⌧ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋⴭ⪅ࡽࡣࠊࡇࢀࡲ࡛.&1427㑇ఏᏊᗙࡢ࢚ࣆࢪ࢙
ࢿࢸ࢕ࢵࢡ࡞ಟ㣭࠾ࡼࡧ.&1427Ⓨ⌧␗ᖖࡀ኱⭠ࡀࢇ⣽⬊࠾ࡼࡧ⤌⧊࡟࠾࠸࡚㧗㢖ᗘ࡛ㄆ
ࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ.&1427ࡢⓎ⌧␗ᖖࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍୖὶᅉᏊࢆྵࡵࠊ
ࡑࡢศᏊᶵᵓࡣ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ኱⭠ࡀࢇ⣽⬊࡟࠾࠸࡚.&1427ࡢⓎ
⌧␗ᖖࡀșFDWHQLQ࡟ࡼࡾᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࢆ᳨ウࡋࡓࠋ

᪉ ἲ
 ⴭ⪅ࡽࡣࠊ኱⭠ࡀࢇ⣽⬊ᰴ+&7ࠊ'/'ࠊ+&7ࠊ6:ࢆ⏝࠸࡚.&1427OQF51$Ⓨ⌧
㔞ࢆᐃ㔞ᛶ573&5ゎᯒࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⣽⬊࡟࠾ࡅࡿ᰾ෆșFDWHQLQࡢ⺯ගච␿ᰁⰍゎᯒࢆ
⾜ࡗࡓࠋ⥆࠸࡚ࠊ+&7⣽⬊࡟șFDWHQLQࢆ㐣๫Ⓨ⌧ࡋࠊ.&1427OQF51$ࢸࣜࢺ࣮ࣜࡢື
ែࢆ51$)OXRUHVFHQWLQVLWXK\EULGL]DWLRQ),6+ゎᯒ࡟ࡼࡾᐃ㔞໬ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ+&7
⣽⬊࡟࠾࠸࡚șFDWHQLQࡢࣀࢵࢡࢲ࢘ࣥࢆ⾜࠸ࠊ.&1427OQF51$ࢸࣜࢺ࣮ࣜࡢືែࢆ
51$),6+ゎᯒ࠾ࡼࡧ.&1427ไᚚ㑇ఏᏊࡢⓎ⌧ືែࢆᐃ㔞ᛶ573&5ゎᯒࡋࡓࠋ᭱ᚋ࡟ࠊ᰾
ෆșFDWHQLQࡀ┤᥋ⓗ࡟.&1427Ⓨ⌧ไᚚ࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ࣏࣮ࣞࢱ࣮ゎᯒ࠾ࡼࡧࢡࣟ
 
࣐ࢳࣥච␿ỿ㝆ゎᯒ࡟ࡼࡾホ౯ࡋࡓࠋ

⤖ ᯝ
 ኱⭠ࡀࢇ⣽⬊ᰴࢆ⏝࠸ࡓ.&1427Ⓨ⌧ゎᯒ࡟࠾࠸࡚+&7⣽⬊࠾ࡼࡧ6:⣽⬊࡛ࡣࠊ
+&7⣽⬊࠾ࡼࡧ'/'⣽⬊࡜ẚ㍑ࡋࠊ.&1427ࡢ᭷ព࡞Ⓨ⌧ஹ㐍ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ
ච␿⺯ගᰁⰍゎᯒࡼࡾ+&7⣽⬊࠾ࡼࡧ6:⣽⬊࡛ࡣșFDWHQLQࡢ᰾ෆ⵳✚㔞ࡢቑຍࡀㄆ
ࡵࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊșFDWHQLQࡢ㐣๫Ⓨ⌧ᐇ㦂࡛ࡣࠊ.&1427OQF51$ࡢࢸࣜࢺ࣮ࣜᣑ኱ࡀㄆ
ࡵࡽࢀࡓࠋຍ࠼࡚ࠊșFDWHQLQࡢࣀࢵࢡࢲ࢘ࣥᐇ㦂࡛ࡣ.&1427OQF51$ࢸࣜࢺ࣮ࣜࡢ⦰ᑠ
ࡀㄆࡵࡽࢀࠊ.&1427ไᚚ㑇ఏᏊࡢ⬺ᢚไࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋຍ࠼࡚ࠊ࣏࣮ࣞࢱ࣮ゎᯒ࡛ࡣș
FDWHQLQ⤖ྜ࢚࣓ࣞࣥࢺࢆ᭷ࡍࡿ.&1427ࣉ࣮ࣟࣔࢱ࣮࡜ẚ㍑ࡋࠊșFDWHQLQࡀ⤖ྜ࢚ࣞ
࣓ࣥࢺࢆḞኻࡉࡏࡓ.&1427ࣉ࣮ࣟࣔࢱ࣮࡛ࡣ᭷ព࡟ࣉ࣮ࣟࣔࢱ࣮άᛶࡢపୗࡀㄆࡵࡽࢀ
ࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࢡ࣐ࣟࢳࣥච␿ỿ㝆ゎᯒ࡛ࡣ+&7⣽⬊࠾ࡼࡧ6:⣽⬊࡟࠾࠸࡚șFDWHQLQ
⤖ྜ࢚࣓ࣞࣥࢺ᭷ࡍࡿ'1$᩿∦ࡢ⃰⦰ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ

⪃ ᐹ
 ᮏ◊✲࡛ㄆࡵࡽࢀࡓșFDWHQLQ౫Ꮡⓗ࡞.&1427OQF571$ࢸࣜࢺ࣮ࣜࡢኚືࡣࠊ኱⭠ࡀ
ࢇ⣽⬊ෆ࡟࠾࠸࡚.&1427OQF51$ࢸࣜࢺ࣮ࣜࡀኚືࡋ࠺ࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࠊ.&1427
OQF51$␗ᡤᛶࢥ࣮ࢸ࢕ࣥࢢ࡟ࡼࡾ㑇ఏᏊࡢⓎ⌧␗ᖖࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀ
ࡿࠋࡲࡓࠊ኱⭠ࡀࢇ⣽⬊࡟࠾࠸࡚ࠊ:QWșFDWHQLQࢩࢢࢼࣝ⤒㊰ࡢ␗ᖖ࡟㉳ᅉࡍࡿከẁ㝵
Ⓨࡀࢇࣔࢹࣝࡀᥦၐࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏ◊✲࡛ㄆࡵࡽࢀࡓ:QWșFDWHQLQࢩࢢࢼ
ࣝ⤒㊰ࡢ␗ᖖ࡟㉳ᅉࡍࡿșFDWHQLQ᰾ෆ⵳✚౫Ꮡⓗ࡞.&1427OQF51$ࡢⓎ⌧ୖ᪼ࡣከẁ
㝵Ⓨࡀࢇࡢࡘࡢ⤒㊰࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ

⤖ ㄽ
 ኱⭠ࡀࢇ⣽⬊࡟࠾࠸࡚᰾ෆșFDWHQLQࡣ┤᥋ⓗ࡟.&1427OQF51$ࡢ㌿෗࠾ࡼࡧOQF51$
ࢸࣜࢺ࣮ࣜࢆไᚚࡋ࡚࠸ࡿࠋ



 
